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た．分析には SPSS statistics version20を用い，年度
別，および実習部署別の項目毎の平均値の差について
t 検定を行った．有意確率は p＜0.05とした．実習部署














































2 ）実習部署別の ECTB 評価スケールによる 5 段階評
定の分布
　Ａ病棟とＣ病棟の実習指導者評価のうち，有意差が
みられた項目の 5 段階評定の度数分布を図 1 に示す．
効果的な指導とされる「だいたいそうである： 4 点」





















2 ケアの実施時には，（学生に）基本的な原則を確認してくれていますか？ 4.28±0.94 3.47±0.92 3.29 3.59±0.84 3.72±0.92 －0.54 ＊
12 専門的な知識を学生に伝えるようにしてくれていますか？ 4.20±0.87 3.75±0.92 1.89 3.07±0.78 4.09±0.89 －1.77












4.20±1.04 3.56±0.72 －1.74 3.52±0.85 3.91±0.86 2.74 ＊
理論的な指導
















3.92±1.12 3.09±1.03 2.90 3.22±1.09 3.63±0.94 －1.53 ＊
20 学生に事柄を評価しながら考えてみるように言ってくれていますか？ 4.00±0.87 3.22±0.91 3.29 3.44±1.09 3.63±0.98 －0.67 ＊





4.20±0.87 3.75±0.98 1.81 4.00±0.62 4.22±0.61 －1.36




4.08±1.08 3.31±0.93 2.88 3.56±1.01 3.88±0.71 －1.42 ＊
23 学生がより高いレベルに到達できるような対応をしてくれていますか？ 4.08±0.81 3.47±1.05 －1.20 3.70±0.87 3.97±0.82 2.41 ＊
















4.00±1.08 3.56±0.98 －1.69 3.63±0.79 4.00±0.88 1.60












4.24±0.83 3.78±1.01 －0.61 3.85±0.86 4.00±0.98 1.84
学生への理解
4 学生に対し（裏表なく）率直ですか？ 4.44±0.77 3.53±0.80 4.32 ＊＊ 3.26±0.81 4.09±0.64 －4.41 ＊＊
9 学生に対し思いやりのある姿勢でかかわってくれていますか？ 4.32±0.90 3.38±0.94 3.83 3.70±0.82 4.09±0.82 －1.82 ＊＊




3.92±1.22 2.81±0.93 3.89 2.89±1.09 3.38±0.94 －1.84 ＊＊
13 学生同士で自由な討論ができるようにしてくれていますか？ 4.00±0.91 3.38±0.98 2.47 3.56±0.80 3.94±0.76 －1.88
17 学生が気軽に質問できるような雰囲気を作ってくれていますか？ 3.60±1.44 3.09±1.09 1.51 ＊ 3.11±1.09 3.78±0.94 －2.54
22 学生に対する要求は，学生のレベルで無理のない要求ですか？ 4.28±0.89 3.97±0.78 －1.81 3.93±0.68 4.28±0.81 1.40
26 学生一人一人と，良い人間関係をとるようにしてくれていますか？ 3.96±1.14 3.34±1.04 －2.16 ＊ 3.41±1.08 3.94±0.80 2.14 ＊
28 物事に対して柔軟に対応してくれていますか？ 4.28±0.89 3.50±0.76 －1.69 3.63±0.74 4.00±0.92 3.56 ＊＊
34 学生の言うことを受け止めてくれていますか？ 4.16±1.07 3.56±0.91 －2.00 ＊ 3.63±0.84 4.09±0.93 2.28 ＊
39 指導の方法は統一していますか？ 3.72±1.43 3.13±1.01 1.84 3.00±1.04 3.59±0.84 －0.08
40 学生に対し忍耐強い態度で接してくれていますか？ 4.08±1.12 3.69±0.93 －1.56 3.63±0.88 3.97±0.78 1.45




4.44±0.87 4.28±0.89 0.68 4.41±0.64 4.41±0.61 0.01
29 実習の展開過程において，適切なアドバイスをしてくれていますか？ 4.24±0.78 3.44±0.98 －1.06 3.89±0.75 4.09±0.73 3.35 ＊＊
32 患者と良い人間関係をとっていますか？ 4.44±0.87 4.22±0.75 －1.51 4.26±0.86 4.53±0.51 1.03
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験年数 5 年目以下の看護師が約 8 割を占め，そのうち



















なかでも『理論的な指導』では 7 項目中 5 項目の評価
が有意に上昇し，効果的な指導とされる 4 点以上の評
価をつけた者の割合が 7 ～ 8 割と非常に多くなってい
た．専門職者として一人前とされるベテラン看護師は
理論と実践を統合できる指導者であり，Ｃ病棟では経
験年数 7 年以上の看護師が全体の 3 割を超えていた．
〔2013年度〕
〔2014年度〕
1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目以上
0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
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